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ABSTRAK 
Lilik Kistiana. Sistem Pendukung Keputusan Penugasan Pelatihan Bagi Guru SD 
Muhammadiyah Trini Menggunakan Model Fuzzy Database Tahani. Skripsi. 
Yogyakarta. Fakultas Teknik Universitas PGRI Yogyakarta, Mei 2016. 
Tujuan utama penelitian ini untuk membangun suatu model pengambilan 
keputusan dengan menggunakan Model Logika Fuzzy Tahani  untuk penugasan 
pelatihan guru dan menguji validasi dan kehandalan aplikasi sistem pendukung 
keputusan yang dibangun melalui black box test dan alpha test. 
Objek pada penelitian ini adalah pelatihan guru pada SD Muhammadiyah 
Trini. Data-data penelitian dilokasi penelitian berupa data-data guru, jenis 
pelatihan, dan data pendukung lainnya. 
Berdasarkan hasil pengujian, manfaat yang didapat pada penelitian ini 
adalah dapat memberikan rekomendasi dalam pengambilan keputusan yang lebih 
cepat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menuntukan guru yang akan 
mengikuti pelatihan. 
 
Kata Kunci : Fuzzy Database Tahani, Sistem Pendukung Keputusan
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ABSTRACK 
Lilik Kistiana. Decision Support System for Teachers Training Assignment of SD 
Muhammadiyah Trini Using Fuzzy Database Model Tahani. Undergraduate 
Thesis. Yogyakarta. Faculty of Engineering, PGRI University of Yogyakarta, May 
2016. 
The main objective of this study to establish a decision-making model by 
using Fuzzy Logic Model Tahani for the assignment of teacher training and test 
validation and reliability of decision support system application that was built by 
black box test and alpha test. 
The object of this research is the training of teachers at SD 
Muhammadiyah Trini. Research data location data of the research is a teacher, 
the kind of training, and other support data. 
Grounded on the result, the benefits of this research is to provide 
recommendations for decision-making is faster to be considered in menuntukan 
teachers will attend training. 
 
Keywords: Decision Support System, Fuzzy Database Tahani 
xvi 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang mengalami 
kecepatan dan percepatan luar biasa, memberi tekanan pada perilaku manusia 
untuk dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidupnya. Di bidang pendidikan, 
hal ini memunculkan kesadaran baru untuk merevitalisasi kinerja guru dan tenaga 
kependidikan dalam rangka menyiapkan peserta didik dan generasi muda masa 
depan yang mampu merespon kemajuan IPTEK, serta kebutuhan dan tuntutan 
masyarakat. 
Untuk dapat menggerakkan atau mengarahkan dengan tepat sehingga 
kinerja guru dapat lebih efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam 
instansi, maka unsur manusia dalam instansi khususnya para guru perlu mendapat 
perhatian yang serius dari setiap instansi. Salah satu kunci keberhasilan suatu 
instansi dalam usaha pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh kemampuan serta 
keterampilan para guru. Untuk itu para guru perlu mengikuti pelatihan yang 
dibuat oleh pemerintah ataupun pelatihan yang dibuat dengan bekerja sama 
dengan pihak lainnya. Belum adanya sistem untuk proses menyeleksi guru 
berbasis komputer terasa sangat menyulitkan untuk menentukan siapa yang pantas 
untuk mengikuti pelatihan. 
Beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh sebuah instansi sekolah 
khususnya pada SD Muhammadiyah Trini dalam mengambil sebuah keputusan 
untuk penugasan guru diantaranya adalah kesulitan dalam menentukan pilihan 
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atas guru yang cocok untuk ditugaskan. Dan juga permasalahan dalam proses 
seleksi yang dilakukan dalam menentukan guru yang akan ditugaskan memakan 
waktu yang cukup lama dikarenakan proses seleksi masih dilakukan secara 
manual. 
Seiring dengan perkembangan teknologi khususnya dalam bidang 
informasi, kita dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan suatu 
instansi dalam mengambil sebuah keputusan. Termasuk pengambilan keputusan 
untuk penugasan guru untuk mengikuti pelatihan. Sistem Pendukung Keputusan 
(SPK) digunakan sebagai alat bantu bagi para pengambil keputusan untuk 
memperluas kapabilitas para pengambil keputusan, namun tidak untuk 
menggantikan penilaian para pengambil keputusan. Penugasan guru untuk 
melakukan pelatihan dengan dukungan sistem pendukung keputusan merupakan 
salah satu implementasi perkembangan teknologi informasi.  
Proses seleksi guru untuk penugasan pelatihan tertentu merupakan 
permasalahan yang membutuhkan banyak pertimbangan. Manfaat dari proses 
seleksi guru untuk penugasan tertentu adalah untuk mencapai hasil akhir yang 
diinginkan, yaitu mendapatkan guru yang tepat untuk ditugaskan mengikuti 
pelatihan. 
 Agar diperoleh guru yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 
maka dibuatlah sebuah sistem yang akan berguna untuk menentukan kriteria-
kriteria yang diinginkan oleh instansi. Sebagian dari kriteria-kriteria tersebut 
memiliki nilai yang tidak pasti. Sedangkan data yang ada pada database 
perusahaan adalah data yang bernilai pasti (Crisp). Oleh karena itu, untuk 
2 
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menangani kriteria-kriteria yang memiliki nilai yang tidak pasti tersebut kita dapat 
menggunakan logika fuzzy Tahani. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis 
mengambil judul untuk Tugas Akhir ini yaitu ”Sistem Pendukung Keputusan 
Penugasan Pelatihan Bagi Guru SD Muhammadiyah Trini Menggunakan 
Model Fuzzy Database Tahani”. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi berbagai 
permasalahan, sebagai berikut: 
1. Kesulitan dalam menentukan pilihan atas guru yang cocok untuk ditugaskan 
mengikuti pelatihan. 
2. Proses seleksi yang dilakukan dalam menentukan guru yang akan ditugaskan 
memakan waktu yang cukup lama dikarenakan proses seleksi masih 
dilakukan secara manual. 
C. Rumusan Masalah 
Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana menerapkan model logika fuzzy tahani untuk penugasan guru 
untuk mengikuti pelatihan?  
2. Bagaimana uji coba aplikasi yang dibangun? 
D. Batasan Masalah 
Berdasarkan dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 
diuraikan, agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, dibatasi hal-hal 
sebagai berikut: 
3 
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1. Aplikasi sistem pendukung keputusan penugasan pelatihan guru dibuat 
dengan berbasiskan Logika Fuzzy Tahani. 
2. Variabel penelitian yaitu guru SD Muhammadiyah Trini. 
3. Parameter penilaian/kriteria pemilihan guru yaitu: (1) Varibel Fuzzy, 
meliputi: Usia, Masa Kerja, Golongan. (2) Variabel Tidak Fuzzy: Pernah 
Mengikuti Pelatihan (Pernah/Tidak Pernah), Sertifikasi (Sudah 
Tersertifikasi/Belum Tersertifikasi) dan Jabatan (Kepala Sekolah/Guru 
Kelas/Guru Bidang Studi/Staf). 
4. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah dengan menggunakan 
Microsoft Visual Basic 6.0 dan database MySQL. 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Membangun suatu model pengambilan keputusan dengan menggunakan 
Model Logika Fuzzy Tahani  untuk penugasan pelatihan guru. 
2. Menguji validasi dan kehandalan aplikasi sistem pendukung keputusan yang 
dibangun melalui black boxtest dan alpha test. 
F. Manfaat Penelitian 
Beberapa manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah: 
1. Bagi Peneliti 
a. Sebagai bahan implementasi dari pembelajaran yang telah didapat di 
kampus. 
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b. Menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan, tentang sistem 
pengambilan keputusan. 
2. Bagi Instansi Sekolah yaitu: memberikan rekomendasi dalam pengambilan 
keputusan yang lebih cepat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam 
menuntukan guru yang akan mengikuti pelatihan. 
3. Bagi Universitas 
a. Sebagi bahan perbandingan pada penelitian sebelumnya. 
b. Memperkaya literatur dan referensi tentang model fuzzy tahani, khususnya 
yang berkaitan dengan sistem pengambilan keputusan. 
G. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran tentang pembahasan tugas akhir ini, maka 
secara garis besar pembahasan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
BAB I   PENDAHULUAN  
Meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan, manfaat, sistematika penulisan, dan jadwal 
penelitian. 
BAB II   KAJIAN PUSTAKA 
Meliputi dasar-dasar teoritis yang menjadi landasan pemecahan 
masalah. 
BAB III   METODE PERANCANGAN  
Membahas proses pengembangan perangkat lunak pada tahapan 
analisis dan perancangan. 
5 
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BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM  
Bab ini berisi implementasi yang menjelaskan implementasi sistem 
serta pengujian yang akan menjelaskan pengujian sistem secara 
alpha dan betha. 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  
Bab ini berisi kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya dan hasil 
penelitian yang diperoleh.  Bab  ini  juga  berisi  saran  yang  
diharapkan  dapat  bermanfaat  untuk pengembangan selanjutnya. 
H. Jadwal Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah 
dibuat dalam bentuk matrik kerja penelitian sebagai acuan kerja bagi peneliti: 
Tabel 1.1 Jadwal Penelitian 
No Jadwal kegiatan sepekan 
Bulan 
Januari Februari Maret April 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Analisis dan desain sistem 
(Konsep) 
                
2 Pengumpulan data                  
3 
Desain InterFace & 
Programing 
                
4 
Tes / Uji coba Aplikasi 
Program 
                
7 Penyelesaian laporan                 
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